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Capital Adequacy Ratio is one of the indicators that used to measure bank capital 
adequacy. Banks capital used to absorb losses from the banking activities, and as 
a basic for several policies that issued by Bank Indonesia. The purpose of this 
study to analyze the significant effect of Loan to Deposit Ratio (LDR), Investing 
Policy Ratio (IPR), Adversely Classified Asset (Aset Produktif Bermasalah/APB), 
Non Performing Loan (NPL), Interest Rate Risk (IRR), Operational Expenses and 
Operating Income (BOPO) and Fee Based Income Ratio (FBIR) partially and 
simultaneously on Capital Adequacy Ratio at Regional Development Banks 
(BPD). This study used BPD Bengkulu, BPD Lampung BPD Sulawesi Tenggara 
as bank samples. The metode of data is documentation. The data is financial 
statements of BPD with period from first quarter of 2014 to the second quarter of 
2019. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The 
results revealed that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO and FBIR have a 
significant effect on Capital Adequacy Ratio simultaneously. NPL, BOPO and 
FBIR have a significant effect on Capital Adequacy Ratio partially, the dominant 
variable that affecting Capital Adequacy Ratio is FBIR. 
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Rasio Kecukupan Modal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 
mengukur kecukupan modal bank. Modal bagi bank digunakan untuk menyerap 
kerugian dari aktivitas perbankan, dan sebagai dasar dari beberapa kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
pengaruh signifikan dari Loan to Deposit Ratio(LDR), Investing Policy Ratio 
(IPR), Aset Produktif Bermasalah (APB), Non Performing Loan (NPL), Interest 
Rate Risk (IRR), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan 
Fee Based Income Ratio (FBIR) secara parsial dan simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Bank Pembangunan Daerah 
(BPD). Penelitian ini menggunakan BPD Bengkulu BPD Lampung BPD Sulawesi 
Tenggara sebagai sampel bank. Metode Data menggunakan dokumentasi. Data 
diambil dari laporan keuangan BPD dengan periode kuartal pertama tahun 2014 
hingga kuartal kedua tahun 2019. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, APB, 
NPL, IRR, BOPO dan FBIR secara bersama memiliki pengaruh signifikan 
terhadap Rasio Kecukupan Modal. Secara parsial NPL, BOPO dan FBIR 
berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kecukupan Modal, variabel dominan yang 
mempengaruhi Rasio Kecukupan Modal adalah FBIR. 
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